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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kansainvälistä emootiotutkimusprojektia varten kerätyn aineiston (ISEAR) pohjalta ensinnäkin, miten
häpeän voimakkuus vaihtelee erilaisissa häpeätilanteissa, ja miten naisten ja miesten sekä itävaltalaisten ja suomalaisten häpeäkokemukset
eroavat toisistaan tilanteiden, häpeän voimakkuuden ja selviytymiskeinojen suhteen. Tutkimuksessa verrattiin myös, miten häpeätilanne
vaikuttaa itsearvostuksen muutoksiin sekä henkilön ja läsnä olleiden välisiin suhteisiin naisten ja miesten sekä itävaltalaisten ja suomalaisten
kohdalla.
Aineiston analysoimisessa käytettiin ristiintaulukointia, keskiarvojen vertailua ja prosenttilukutestiä. Ennen tätä tutkielmaa häpeätilanteet oli jo
luokiteltu ja luokat nimetty kvalitatiivisesti.
Voimakkainta häpeää aiheuttivat seksiin ja pettämiseen liittyvät tilanteet, oma haavoittuvuus, ruumiin eritteet ja alastomuus. Lievempää häpeää
aiheuttaneet tilanteet muistuttivat tilanteita, jotka yleensä aiheuttavat hämmennystä.
Naisten useammin mainitsemat häpeätilanteet sisälsivät henkilökohtaisempaa ja yksinäisempää häpeää, kun taas miesten useammin kertomat
tilanteet olivat luonteeltaan sosiaalisempia, muiden näkemiä töppäyksiä. Itävaltalaisten ja suomalaisten kertomien häpeätilanteiden erona oli se,
että suomalaiset eivät maininneet alastomuutta kertaakaan häpeän aiheuttajaksi, kun taas itävaltalaiset eivät maininneet lapsena sattuneita
ruumiin eritteiden aiheuttamia häpeätilanteita.
Itävaltalaisten ja suomalaisten erona oli myös se, että suomalaisessa aineistossa miesten ja naisten vastaukset olivat lähempänä toisiaan, kun taas
itävaltalaisten miesten ja naisten vastaukset eroavat enemmän toisistaan.
Tärkeimpänä lähteenä tutkielman teossa on ollut June Tangneyn ja Kurt Fisherin toimittama kirja Self-conscious emotions.
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